ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA SMARTPHONE OPPO






1. Uji t atau uji secara parsial, dari uji t terlihat perasaan puas, selalu
membeli produk, akan merekomendasikan kepada orang lain dan
terpenuhinya harapan pelanggan setelah memiliki produk secara individu
(parsial) memiliki pengaruh terhadap variabel Kepuasan Pengguna
Smartphone Oppo. Berdasarkan nilai pada uji t pula pada kolom nilai t
maka didapatkan pengaruh tertinggi dimiliki oleh variabel perasaan
puas sebesar 5,495 Adapun pengaruh ter-rendah ialah Harapan Setelah
memiliki produk sebesar -0,046.
2. Berdasarkan uji F atau uji pengaruh secara simultan, didapatkan Fhitung
sebesar 14,469 > dari F tabel sebesar 2,50. Sementara berdasarkan taraf
signifikan 0,000 < 0,05 Artinya perasaan puas, selalu membeli produk,
akan merekomendasikan kepada orang lain dan terpenuhinya harapan
pelanggan setelah memiliki produk berpengaruh secara bersama-sama
terhadap Kepuasan Pelanggan (Y).
48
5.2 SARAN
1. Berdasarkan hasil analisis pernyataan responden mengenai Tingkat
Kepuasan Pengguna Smartphone Oppo di SMK Negeri 1 Palembang,
bahwa variabel-varial indikator kepuasan pelanggan berpengaruh
terhadap tingkat kepuasan pelanggan pengguna smartphone oppo dengan
melihat bukti uji-uji yang dilakukan di bab-bab sebelumnya. Tetapi tidak
semua indikator yang dibahas berpengaruh terhadap kepuasan pengguna
smartphone oppo tersebut, oleh karena itu penulis memberikan saran agar
produsen smartphone oppo terus meningkatkan kualitas produknya
sehingga harapan pelanggan pengguna smartphone oppo setelah memiliki
produk tersebut akan terus meningkat dan dapat memberikan atau
menciptakan perasaa puas setelah membeli dan menggunakannya.
2. Bagi produsen smartphone agar konsumen tetap merasa puas akan produk
yang ditawarkan diharapkan selalu memberikan dan meningkatkan semua
aspek atau indikator yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan,
sehingga para pelanggan tidak akan berpindah ke produk lain.
